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Апстракт 
Во прилогот накратко се зборува процесот на демографско стареење 
на Република Македонија. Дадени се релевантни показатели за постапниот 
процес на стареење на популацијата. На крајот во прилог на генералниот 
текст дадени се неколку табеларни прегледи.  
Клучни зборови: Република Македонија, население, статистички 
податоци,  демографско стареење.    
 




In this contribution the process of demographic ageing in Republic 
of Macedonia  is shortly explained.There are relevant information for  the 
gradually  process of ageing.At the and of the general text there are few 
charts. 
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akedonija e idealen habitat - geografska oblast na 
Zemjata pogodna za razni `ivotni aktivnosti. Niz 
dolgata istorija ~ovekot na prostorot na Makedonija 
brojno se zgolemuval, no i se namaluval, doa|aj}i duri do samata 
granica na opstanokot. Sekako deka toa bilo rezultat na 
raznite prirodni katastrofi, zemjotresi, bolesti, epidemii, no 
i na iljadnicite vojni, vostanija, masovite ubivawa i sli~no.  
Denes naselenieto vo Makedonija, kako i vo mnogu 
evropski zemji, se soo~uva so mo`ebi eden od 
najkompliciranite demografski problemi, a toa e problemot 
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na intenzivnoto stareewe na naselenieto. Taka, spored 
demografskite prognozi stariot kontinent - Evropa "izumira". 
Imeno Evropa do 2050 godina }e ima 100 milioni `iteli 
pomalku !  
 Samo sedum zemji }e poka`uvaat kontinuiran rast na 
naselenieto vo periodot do 2050 godina, a toa se: Irska, 
Albanija, Velika Britanija, Norve{ka, Francija, Holandija i 
Makedonija. Od navedenite dr`avi tri se porane{ni 
kolonijalni metropoli, pa taka nivnoto pozitivno migraciono 
saldo }e igra va`na uloga vo rastot na nivnoto naselenie, 
odnosno tie }e se obnovuvaat so mlado naselenie od nivnite 
porane{ni kolonii.  
Od site evropski zemji Albanija e edinstvenata, ~ij 
narod se u{te ima demografska eksplozija koja se o~ekuva da 
prodol`i i vo naredniot period. Albanskata populacija, koja 
`ivee na teritoriite na nekolku balkanski dr`avi, preku 
migracii na mehani~ki priliv i visokiot natalitet, pridonese 
za visoko participirawe vo vkupniot demografski rast na 
Republika Makedonija.  
 Makedonija pokraj so fenomenot na stareeweto koj 
direktno e usloven od niskata stapka na fertilitet, e 
opteretena i od razni oblici na migracioni razdvi`uvawa na 
naselenieto za koi ne e lesno i ne postojat precizni parametri 
za nivno unificirano "~itawe", no nekoi trendovi sepak se 
prepoznatlivi. Samo fenomenalniot stopanski razvoj na 
dr`avata i pogolemiot dohod po glava na `itel mo`e da go 
sopre iseluvaweto na naselenieto, a potoa i da go zapo~ne 
procesot na revitalizirawe, odnosno podmladuvawe na 
makedonskata populacija.  
Makedonija ve}e 20 godini e navlezena vo proces na 
stareewe ili Makedonija staree predupreduvaat demografite. 
Duri 42 op{tini (50%) se vo stadium na demografska starost, 
odnosno dominira naselenie postaro od 65 godini. Mladite 
dominiraaat samo vo desetina op{tini naseleni so 
muslimansko naselenie. Vo општините Ara~inovo, Липково, 
Centar @upa, Желино, Студеничани и Пласница pove}e od 40% od 
naselenieto se do 19-godi{na vozrast, dodeka pak vo општините 
Дебарца, Старо Нагоричане, Вранештица и Новаци pove}e оd 25% od 
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`itelite se postrai od 65 godini. Stareeweto na nacijata go 
potvrduvaat i podatocite za kontinurani namaluvawa na 
mladata i zgolemuvawa na starata populacija. 
 Poradi niskata stapka na fertilitet i mortalitet 
Makedonija ve}e vo prvata decenija na 21-ot vek se soo~uva so 
golemo stareewe i namaluvawe na brojot na makedonska 
nacionalna populacija. Taka, ako vo vo 1953 godina prose~nata 
starost na naselenieto vo Republika Makedonija bilo 25,9 
godina, spored najnoviot popis od 2002 godina prose~nata 
starost na naselenieto ve}e dostigna 34,5 godina. Za sporedba, 
evropskite demografi procenuvaat, deka, denes prose~nata 
vozrast na svetskoto naselenie se nepolni 27 godini, a vo 2050 
godina }e iznesuva deset godini pove}e, odnosno 37 godini. 
Sekako, toa e rezultat na krupnite promeni vo vozrasnata i 
polovata struktura na svetskoto naselenie. Imeno, se pove}e }e 
se ra|aat `eni vo odnos na ma`i, pa taka i vo staroto naselenie 
}e ima pove}e `eni, odnosno babi.  
 Sepak, demografskoto stareewe na naselenieto vo 
Republika Makedonija pretstavuva vremenski relativno nov 
proces, od 1991 godina pa navamu.  Analizata i utvrduvaweto na 
stadiumite na stareeweto, zasnovani se vrz slednite 
kriteriumi: prose~na starost, koeficient na mladosta i 
starosta, u~estvoto na  starosnite grupi do 39 godini i indeksot 
na starosta.  
Demografite vo Republika Makedonija vo preminite na 
sostavot spored starosta od 1948-2002 godina izdiferencirani 
se stadiumite:  
I. Demografska mladost, popis 1948 i 1953godina 
II. Demografska zrelost, popis 1961, 1971 i 1981 
godina  
III. Proces na prag na demografska  starost, popis 1991 
godina 
IV. Prag na demografska starost, popis 1994 godina, i 
V. Demografska starost, 2002 godina.  
 
Spored popisot od 1994 godina naselenieto vo dr`avata 
se nao|a{e na preminot od IV kon V stadium. Dodeka pak, spored 
popisot od 2002 godina naselenieto vo dr`avata ve}e navleguva 
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vo V - tiot stadium, odnosno vo stadiumot na demografska 
starost.       
Vo regionalno geografski pregled konstatirani se 
krupni razliki vo vremenskata dinamika i sovremenata 
sostojba. Imeno, vo etni~ki i verski heterogeni op{tini (vo 
zapadnite oblasti na dr`avata), naselenieto poradi visoko 
natalitetni odliki, bavno staree i se nao|a vo stadiumot na 
demografska zrelost. Od druga strana op{tinite so heterogena 
makedonska pravoslavna veroispovest zaradi brzoto i 
intenzivno opa|awe na natalitetot glavno se vo stadium na 
pragot na demografska starost, a del od niv dlaboko se 
navlezeni vo demografska starost.  
Vo demografskata teorija postojat pove}e populaciski 
tipa koi go  prou~uvaat demografskiot razvitok na starosnata 
struktura na naselenieto, od koi najpoznati populaciski tipovi 
se progresivniot, stacionarniot, regresivniot, otvoreniot, 
stabilniot itn.).   
Naselenieto na Republika Makedonija vo sovremeniot 
period od razvojot (po Vtorata svetska vojna) pomina i do`ivea 
mo{ne krupni demografsko-strukturni promeni.  Sostojbata na 
demografski plan dinami~no vremenski se menuva{e, 
istovremeno menuvaj}i gi bitno dvi`ewata vo vkupnata 
populacija. Osnovnite faktori koi gi determiniraa vakvite 
demografski tendencii bea vo najtesna vrska so promenite vo 
op{testvoto, istoriskite odnosi i socioekonomskata sostojba. 
Vo ovie relacii, vkupnoto naselenie vo dr`avata be{e 
izlo`beno i zafateno so nekontrolirani i re~isi stihijni 
dvi`ewa vo demografskiot razvoj. Od vakvite razvojni 
tendencii proizlegoa odredeni povolni strukturni promeni i 
pojavi, no isto taka se nametnaa i niza karakteristi~ni 
pra{awa i problemi, koi }e gi determiniraat globalnite 
demografski procesi vo dr`avata i vo idnina.   
Starosniot sostav na naselenieto spa|a vo najzna~ajnite 
kategorii na demografskite osobenosti. Fakt e deka analizata 
na ovoj beleg objektivno ja odreduva vremenskata dimenzija 
(minatoto, sega{nosta i idninata), na razvitokot na sekoja 
populacija.  Gledano od ovoj aspekt, ovoj strukturen beleg 
nemo`e da se gleda oddvoeno od prirodnoto dvi`ewe na 
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naselenieto koj vsu{nost e `ivotniot barometar na 
populacijata voop{to.  
Starosnata struktura na naselenieto zaedno so 
prirodniot prirast  go otslikuvaat ne samo dostignatiot stepen 
na kompleksniot demografski razvoj, tuku voop{to i 
op{testveno socijalnata sostojba na dr`avata vo celina preku 
koja mo`eme da ja sogledame i demografskata idnina na istata.  
Vo teoretskite ramki prakti~no usvoena definicija za 
procesot na demografsko stareewe vo stru~nata literatura ne 
postoi. Me|utoa, opravdano e da se smeta deka zgolemuvaweto na 
naselenieto staro 60 i pove}e godini vo vkupnoto najdobro go 
opredeluva ova pra{awe. Sepak, potrebno e da napomeneme deka 
biolo{koto stareewe, odnosno prodol`uvaweto na vekot na 
`iveeweto e posledica na podobruvaweto na `ivotniot 
standard, napredokot i primenata na sovremenite dostigawa vo 
zdravstveno higienskite uslovi koi se pra{awa vo domenot na 
interesot na drugi nauki (gerontologija, gedijatrija, 
sociologija, socijalna politika i drugi.). Tie nauki vo 
sorabotka so demografijata na odreden na~in mo`at da 
izdejstvuvaat i poka~uvawe na kriteriumot za utvrduvawe na 
starosnata granica na staroto naselenie koja mo`e da se 
podigne na granicata od 65 do 70 godini. Generalen zaklu~ok kon 
ova e faktot deka demografskoto stareewe so ogled na 
faktorite {to go predizvikuvaat i nivnite posledici vrz 
vkupniot demografski razvotok e predmet na demografskite 
istra`uvawa. Imeno, }e navedeme samo eden primer, ako vo 
pedesettite godini prose~niot `ivoten vek na naselenieto vo 
Republika Makedonija iznesuval okolu 60 godini, denes (2010 g.)  
toj se iska~il na 76 godini za `enite i 72 godini za ma`ite 
spored toa i kriteriumot za demografska starost na 
naselenieto da se pomesti na 60 godini.   
Za kvantifikacija i objasnuvawe na demografskoto 
stareewe na populacijata vo Republika Makedonija }e 
upotrebime pet osnovni kriteriumi:  
1. prose~na starost, (kako aritmeti~ka sredina na 
starosnite grupi),  
2. koeficient na mladosta,  
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3. kumulativnoto u~estvo na mladoto i mladoto 
srednove~no naselenie, 
4. koeficient na starosta, i 
5. indeksot na starosta (stareeweto) 
   
Preku analiti~ko komparativniot pristap na 
prou~uvaweto na sostavot na naselenieto spored starosta vo 
vremenskite preseci po popisite od 1948 do 2002 godina, mo`at 
da se utvrdat aktulenite sostojbi kako i pomestuvawata na 
kontingentite na starosnata struktura spored hronolo{kite 
stadiumi niz koi vo toj period pominalo vkupnoto naselenie vo 
dr`avata.       
Stadium na demografska mladost podrazbira mlado 
naselenie pod 19 godini koe vo vkupnoto naselenie ima 
u~estvuva od nad 42%, staroto naselenie ima u~estvo od pod 8%, 
a ostanatoto naselenie vo vkupnoto naselenie u~estvuva so 50%. 
Prose~nata starost na naselenieto spored ovoj kriterium 
iznesuva pod 28 godini. So indeks na stareewe pomalku od 0,20. 
Vo Republika Makedonija vakvi op{tini spored popisite od 
1948 i 1953 godina bile najgolem broj od op{tinite, a vo 2002 
godina nivniot broj iznesuva 7 op{tini.  
Stadium na demografska zrelost podrazbira mlado 
naselenie pod 19 godini koe vo vkupnoto naselenie ima 
u~estvuva od 38-42%, staroto naselenie ima u~estvo od 8-10%, a 
ostanatoto naselenie vo vkupnoto naselenie u~estvuva so 50-
48%. Prose~nata starost na naselenieto spored ovoj kriterium 
iznesuva od 28 do 30 godini. So indeks na stareewe od 0,20 do 
0,30. Vo Republika Makedonija spored popisite od 1948 i 1953 
godina op{tini so stadium na demografska zrelost nema, za da 
najgolem broj od op{tinite vo 1961, 1971 i 1981 godina ve}e se 
navlezeni vo ovoj stadium. Dodeka pak, spored u~estvoto na 
mlado naselenie pod 19 godini so nad 40%, spored popisot od 
2002 godina se op{tinite: Ara~inovo (42%), Centar @upa 
(41,7%), Lipkovo (41,7%), Studeni~ani (40,8%) i Plasnica 
(40,3%). Spored popisot od 2002 godina,administrativna 
podelba od 2004 godina, vakvi op{tini so stadium na 
demografska zrelost ima{e 35 op{tini. 
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Stadium na proces na demografsko stareewe 
podrazbira u~estvo na mladoto naselenie so vozrast od pod 19 
godini koe vo vkupnoto naselenie ima u~estvuva od 35-38%, 
staroto naselenie ima u~estvo od 10-12%, a ostanatoto 
naselenie vo vkupnoto naselenie u~estvuva so 55-50%. 
Prose~nata starost na naselenieto spored ovoj kriterium 
iznesuva od 30 do 32 godini. So indens na stareewe od 0,30 do 
0,40. Vo Republika Makedonija stadiumot na proces na 
demografsko stareewe na op{tinite zapo~nuva vo 1991 godina i 
toa kaj op{tinite Demir Hisar, Brod, Resen i drugi. 
Stadium na pragot na demografska starost 
podrazbira mlado naselenie pod 19 godini koe vo vkupnoto 
naselenie ima u~estvuva od 30-35%, staroto naselenie ima 
u~estvo od 12-20%, a ostanatoto naselenie vo vkupnoto 
naselenie u~estvuva so 48-50%. Prose~nata starost na 
naselenieto spored ovoj kriterium iznesuva od 32 do 35 godini. 
So indens na stareewe od 0,40 do 0,50. Vo Republika Makedonija 
intenzitetot na vakvi op{tini se intenzivira od 1994 godina pa 
navamu, i vo 2002 g. op{tini koi se vo process na stareewe i na 
pragot na demografska starost iznesuva 36.  
Stadium na demografska starost podrazbira mlado 
naselenie pod 19 godini koe vo vkupnoto naselenie ima 
u~estvuva od pod 20-25%, staroto naselenie ima u~estvo od nad 
20-27%, a ostanatoto naselenie vo vkupnoto naselenie u~estvuva 
so 50-55%. Prose~nata starost na naselenieto spored ovoj 
kriterium iznesuva od nad 35 godini. So indens na stareewe od 
nad 0,50. Vo Republika Makedonija vakvi op{tini vo 1948, 1953, 
1961, 1971 i 1981 godina nemalo, za da spored podatocite od 1991 
i 1994 godina se registriraat prvite takvi op{tini kako Demir 
Hisar, Brod, Resen, Bitola i drugi. Dodeka pak spored popisot 
od 2002 godina vo stadium na demografska starost se 6 op{tini, 
odnosno vo niv dominira naselenie postaro od 65 godini. 
  Procesot na demografskoto stareewe na naselenieto vo 
dr`avata vo svojot razvitok be{e pod neposredno vlijanie na 
biovitalnata komponenta, odnosno na brzoto sni`uvawe na 
prirodniot prirast, me|utoa vo opredelen moment i na 
mehani~kata komponenta, odnosno na intenzivnite 
migracionite procesi na nadvore{na emigracija i na 
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vnatre{ni preseluvawa koi selektivno se odrazija na 
starosnata struktura vo pooddelni podra~ja vo dr`avata.     
Posledica od takvite procesi e relativno vremenski 
zabrzanoto odvivawe na demografskata tranzicija i nejzinata 
povratna sprega so procesot na demografskoto stareewe. Vo 
su{tina preminot od visoki stapki na natalitet i mortalitet 
kon niski se slu~i vremenski kratkotrajno i dinami~no.  Taka, 
dodeka vo periodot 1948/1952 godina, prose~nata petgodi{na 
stapka na natalitetot iznesuva{e 39,2 promili i ja 
karakterizira{e op{tata populacija kako visoko natalitetna, 
vo godinite pred i po popisite vo 1994 godina, srednata 
petgodi{na stapka opadna na samo 15,9 promili za da vo 2002 
godina na samo 5,2 promili, {to e za 2-3 promili pod  nivoto na 
dr`avite od Zapadna i Sredna Evropa.  
Op{to poznato e deka Makedonija od 1994 godina pa 
navamu se nao|a vo posttranzivcionata etapa od demografskiot 
razvoj. Nivna osnovna odlika e mo{ne niska stapka na natalitet 
i raste~ka stapka na mortalitet. Vo poslednite 20 godini 
stapkata na mortalitetot povremeno e povisoka od natalitetot 
{to rezultira so biolo{ka depopulacija, odnosno negativen 
priroden prirast, sostojba koja od populaciski aspekt e 
izrazena so dlaboka demografska starost.  
Za ilustracija, na po~etokot na periodot od 
razgleduvaweto (1948-1952 godina) prose~no godi{no 
prirodniot prirast se dvi`el okolu 30.000 lica, a za periodot 
1997-2001 godina se namalil na okolu 10.000 lica. Najgolem 
priroden prirast e registriran vo 1954 godina od 34.262 lica, a 
najnizok vo 2002 godina od samo 9.799 lica, ili namaluvawe za 
24.463 lica, odnosno za 71%. Vakvoto rapidno i drasti~no 
opa|awe na prilivot na kontingentot na mlado naselenie 
direktno go inicira{e zapo~nuvaweto na procesot na 
stareeeweto na vkupnoto naselenie vo Republika Makedonija.     
Osnovnite promeni na starosnata struktura na 
naselenieto vo Republika Makedonija od 1948 do 2002 godina 
izgleda kako {to sleduva: 
1. Spored popisot od 1948 godina prose~nata starost na 
naselenieto iznesuva 26,1 godina, naselenieto do 19 
godini u~estvuvalo so 48,2%, od 20 do 59 godini so 
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43,1%, naselenieto so nad 60 godini u~estvuvalo so 
8,7%, so indeks na starost od 0,18. 
2. Spored popisot od 1953 godina prose~nata starost na 
naselenieto iznesuva 25,9 godina, naselenieto do 19 
godini u~estvuvalo so 47,3%, od 20 do 59 godini so 
44,5%, naselenieto so nad 60 godini u~estvuvalo so 
8,2%, so indeks na starost od 0,17. 
3. Spored popisot od 1961 godina prose~nata starost na 
naselenieto iznesuva 26,6 godina, naselenieto do 19 
godini u~estvuvalo so 45,9%, od 20 do 59 godini so 
58,2%, naselenieto so nad 60 godini u~estvuvalo so 
7,9%, so indeks na starost od 0,17. 
4. Spored popisot od 1971 godina prose~nata starost na 
naselenieto iznesuva 27,8 godina, naselenieto do 19 
godini u~estvuvalo so 43,0%, od 20 do 59 godini so 
48,2%, naselenieto so nad 60 godini u~estvuvalo so 
8,8%, so indeks na starost od 0,20. 
5. Spored popisot od 1981 godina prose~nata starost na 
naselenieto iznesuva 29,6 godina, naselenieto do 19 
godini u~estvuvalo so 38,4%, od 20 do 59 godini so 
52,4%, naselenieto so nad 60 godini u~estvuvalo so 
9,2%, so indeks na starost od 0,24. 
6. Spored popisot od 1994 godina prose~nata starost na 
naselenieto iznesuva 32,8 godina, naselenieto do 19 
godini u~estvuvalo so 33,2%, od 20 do 59 godini so 
53,8%, naselenieto so nad 60 godini u~estvuvalo so 
13,0%, so indeks na stareewe od 0,39. 
7. Spored popisot od 2002 godina prose~nata starost na 
naselenieto iznesuva 34,5 godina, naselenieto do 19 
godini u~estvuvalo so 29,2%, od 20 do 59 godini so 
55,7%, naselenieto so nad 60 godini u~estvuvalo so 
15,1%, so indeks na starost od 0,44. 
 
Spored iznesenite podatoci mo`eme da gi izvedime 
slednive nekolku globalni konstatacii: 
1. Naselenieto vo Republika Makedonija vo 1948 godina 
se karakterizira so izrazita mladost i {to e u{te 
pozna~ajno do 1961 godina bezmalku spored site 
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indikatori poka`uva bavna tendencija na natamo{no 
podmladuvawe; 
2. Oreintaciono kako presvrten period treba da se 
smeta po~etokot na sedumdesetite godini, dodeka pak 
pragot na osumdesetite godnini se javuvaat 
inicijalnite promeni, so koi i su{tinski zapo~nuva 
procesot na demografskoto stareewe; 
3. Ve}e vo 1994 godina gi registrirame prvite situacii 
na bitno menuvawe na vkupnata populacija vo 
dr`avata koja e zafateno so procesot na stareeweto so 
tendenvcija na premin kon celosna demografska 
starost 
4. Spored podatocite od posledniot popis od 2002 godina 
vkupnata populacija vo Republika Makedonija e vo 
demografska starost, so trend na u{te po brzo tempo 
za narednite godini vo granicite na indeksot na 
stareewe od nad 0,50.  
   
Kontingentot na mladoto naselenie do 19 godini vo 
periodot 1948-1961 godina, se zgolemil od 556.382 lica na 645.793 
lica ili za 89.411 lica, odnosno za 16,1% (ili prose~no godi{no 
za 1,24%), dodeka starata populacija od nad 60 godini se 
zgolemila od 100.317 lica na 109.083 lica ili za 8.766 lica, 
odnosno za samo 8,7% (prose~no godi{no za 0,7%). Zna~i 
mladoto naselenie bele`i bezmalku dvapati povisok porast 
odnosno ima dvojno pobrza dinamika na raste`. So drugi 
zborovi, podmladuvaweto na vkupnata populacija e neposredna 
posledica na pridoa|aweto na mnogubrojnite mladi generacii 
vo vkupnoto naselenie, mo{ne niskiot priliv vo grupata na 
staroto naselenie, poradi vkupnata mladost {to rezultira duri 
i so opa|awe na koeficientot na starosta od 8,7% na 7,9%.  
 Vo me|upopisniot period 1961-1971 godina, se odlikuvaat 
so tendencija na kvantitativno novi promeni. Tie mo{ne jasno 
go ilustriraat zapo~nuvaweto na relativno bavnoto tempo na 
demografskoto stareewe. Faktorite koi go opredeluvaat 
takviot razvoj se: opa|aweto na stapka na prirodniot prirast od 
20,6 na 15,4 promili (1968-1972 god.), glavno kako posledica na 
pobrzoto namaluvawe na stapkata na natalitetot otkolku na 
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stapkata na smrtnosta. Taka stapkata na `ivorodenite pome|u 
1961-1971 godina bele`i namaluvawe od 31,7 na 22,9 promili 
(odnosno za 27,8%), na mortalitetot od 10,1 promili na 7,5 
promili (ili za 25,7%). Istovremeno porastot na grupata na 
mladata populacija iznesuva 9,7%, dodeka staroto naselenie se 
nagolemuva za 33,6%. Vakvite dijametralno sprotivni nasoki vo 
dinamikata na obemot na raste`ot na ovie dva kontingenta, za 
razlika od prethodniot period, doveduvaat do ponatamo{no 
konstantno namaluvawe na koeficientot na mladosta i 
nagolemuvawe na koeficientot na starosta. Kon po~etokot na 
sedumdesettite godini, mnogubrojnite generacii od povoeniot 
kompenzaciski period postapno preminuvaat vo kontingentot 
na mladoto srednove~no naselenie. Negoviot porast od 12,3% 
samo ja potvrduva konstatacijata za po~etokot na krupnite 
pomestuvawa vo starosnata struktura.  Vo kontekst na ova odat i 
intenzivnite migracioni procesi, od sredinata na {eesettite 
do po~etokot na osumdesettite godini, osobeno na nadvore{nite 
migracii. Tie }e predizvikaat zna~ajni posledici vo procesot 
na demografskotot stareewe na vkupnata populacija vo 
dr`avata, a osobeno na regionalno geografski plan. 
 Republika Makedonija, prvite simptomi na demografska 
zrelost zapo~nuva da gi po~uvstvuva vo periodot 1971-1981 
godina. Vo ovoj period prose~nite stapki na natalitetot se 
dvi`at vo granicite na 22-20 promili, na mortalitetot  od 7,8 
do 6,8, a na prirodniot prirast od 15,4 do 13,6 promili. 
Posledica na ova e zgolemuvaweto na procentot na starotot 
naselenie na 9,2%, indeks na stareewe od 0,24 i prose~na 
starost od 29,6 godini. Navedenite pokazateli o~igledno i jasno 
go nametnuvaat zaklu~okot deka od ovoj period procesot na 
stareeweto na naselenieto vo Republika Makedonija ve}e 
zapo~nuva.    
 Prethodnata konstatacija vo celost ja potvrduvaat 
podatocite za sostavot na naselenieto spored starosta. Imeno, 
vo periodot 1981-1994 godina, stapkata na natalitetot se 
namaluva od 20 na 17 promili, mortalitetot se dvi`i vo 
granicata pome|u 8 i 7 promili, a na prirodniot prirast od 13 
se spu{ta na 8 promili.  Staroto naselenie se zgolemuva na 
13%, a indeksot na stareewe na 0,39. 
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Osobeno simptomati~na za populacijata e posledniot 
me|upopisen period 1994-2002 godina, vo koja gi bele`ime 
slednite vrednosti. Stapkata na natalitetot se namalila na 
13,6 promili, mortalitetot dostignal 8,8 promili, a stapkata na 
prirodniot prirast na 4,8 promili. Posledica na ova e 
zgolemuvaweto na procentot na starotot naselenie na 15,1%, 
indeks na stareewe od 0,44 i prose~na starost na populacijata 
vo Republika Makedonija iznesuva 34,5 godini.      
Brojnoto dvi`ewe na `ivorodenite, umrenite i 
prirodniot prirast na naselenieto vo Republika Makedonija vo 
tekot na 20-tiot vek gi ima slednive vrednosti. Vo 1952 godina 
bile rodeni 51.054 lica, najvisok broj na umreni registrirani 
se vo 1931 godina 21.270 lica, a po Vtorata svetska vojna vo 1951 
godina od 20.747 lica. Dodeka pak najvisok broj na priroden 
prirast registriran e vo 1954 godina od 34.262 lica. Stapkata na 
prirodnoto dvi`ewe na naselenieto vo Republika Makedonija 
vo 1948 godina gi bele`i i najvisokite stapki za 20-tiot vek, za 
natalitetot so vrednosti od 40,7 promili, a mortalitetot 
iznesuval 14,4 promili ili vkupniot priroden prirast isto 
taka bil najvisok so 6,3 promili.  
Najnizok broj na `ivorodeni registriran e vo 1998 
godina od 27.309 lica, na umreni vo 1974 godina od 12.142 lica, 
dodeka pak na priroden prirast od 10.520 lica vo 1999 godina. 
Spored stapkite najniski vrednosti vo 20-ti vek se 
registrirani na natalitetot vo 1999 godina od 13,5 promili, na 
mortalitet od 6,8 vo 1978 i 1979 godina i na prirodniot prirast 
od 5,2 promili vo 1999 godina.  
 Vo Republika Makedonija vo 2002 godina registrirani se 
vkupno 564.237 doma}instva, od koi semejstva so deca ima 370.439 
ili 65,65%, a bez deca ima 193.798 semejstva 34,35%.  
Gledano spored strukturata na doma}instvata sostojbite 
se kako {to sleduva: so eden ~len ima 53.861 doma}instva (9,5%, 
a vo 1994 godina tie u~estuvale so 8,9%), nesemejni doma}instva 
se 59.164 (10,5), semejstva sostaveni so bra~ni dvojki bez deca 
ima 145.376 (25,8%), semejstva so bra~ni dvojki so edno dete gi 
ima 121.554 (21,5%) i semejstva so dve i pove}e deca ima 184.282 
ili 32,7 %.  
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 Sekoe ~etvrto semejstvo vo Republika Makedonija `ivee 
bez deca, {to sekako e seriozen alarm. Vo same~kite 
doma}instva dominiraat starite lica i toa vo selskite sredini, 
{to e obratna situacija od razvienite zemji, kade {to 
edno~lenite doma}instva gi pretstavuvaat mladite lica koi se 
vrabotile i `iveat vo pogolemite gradski centri. Vo 
edno~lenite doma}instva dominiraat lica od povisokite 
starosni grupi, ili 57,32% od ovie doma}instva gi vodat lica 
postari od 64 godini. Najgolem broj od licata koi go vodat 
doma}instvoto se na vozrast od 25 do 54 godini, ili 86,6%, 
dodeka mladite nositeli na doma}instvata od 25 godi{na 
vpzrast zafa}aat samo 1,26% od vkupniot broj doma}instva.  
 Prose~niot broj na lica po doma}instva, pak, se namalil 
i dodeka toj vo 1994 godina iznesuval 3,9, a vo 2002 godina 3,6 
lica vo prosek `iveele vo edno doma}instvo. Ovoj podatok ja 
otkriva glavnata pri~ina za golemiot porast na brojot na 
doma}instvata, vo odnos na 1994 godina (501.963 ili razlika od 
62.274, odnosno od 12,4%), a toa e rasitnuvaweto na golemite 
doma}instva, proces {to e osobeno karakteristi~en za 
severozapadniot del na dr`avata.  
 Vkupnoto naselenie vo RM iznesuva 2.022.547 `iteli. 
Najgolema op{tina so 125.379 lica i 37.955 doma}instva e 
Kisela Voda, a najmala Staravina so samo 316 `iteli i 153 
doma}instva. Analizite zagri`uvaat za podatocite za 
starosnata struktura na naselenieto. Poradi intenzivnoto 
opa|awe na natalitetot vo poslednite 30 godini, no i poradi 
golemiot odliv na mladoto naselenie od dr`avata, spored 
popisot od 2002 godina, mladite na vozrast do 15 godini 
u~estvuvaat vo vkupnoto naselenie so 21,8%, dodeka staroto 
naselenie na vozrast nad 65 godini u~estvuva so 10,5%. Za 
ilustracija, vo 1994 godina u~estvoto na mladoto naselenie 
bilo 24 %, a na staroto 8,8%.  
 Makedonija staree seriozno predupreduvaat makedonskite 
i stranskite demografi. Stareeweto na nacijata go potvrduvaat 
i podatocite za kontinurani namaluvawa na mladata i 
zgolemuvawa na starata populacija. Samo 1,26% od licata na 
vozrast do 25 godini se nositeli na doma}instvo. Ova e potvrda 
deka mladite lica vo Makedonija podocna formiraat svoi 
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doma}instva, pred se, od ekonomski pri~ini i se u{te se 
ekonomski zavisni od postarite generacii. Duri 88,65% od 
semejstvata koi gi vodat ~etvoro~lenite, doma}instva se na 
vozrast me|u 25 i 54 godini. Podatocite govorat deka 
prodol`uva edna pove}egodi{na tendencija vo dr`avata, 
opa|awe na brojnosta na mladoto naselenie, a porast na staroto, 
odnosno opa|awe na intenzitetot na ra|awa, a zabrzuvawe na 
tempoto na mortalitet. Se pogolem broj mladi lu|e te{ko 
nao|aat rabota, i del od mladite po razli~ni osnovi - 
tehnolo{ki vi{ok, ste~aj i sli~no ostanale bez rabota, ili pak 
dosta mladi koi rabotaat kaj novite "biznismeni" ne se sigurni 
vo svojata rabota, nemaat re{enija, ne se zdravstveno i 
socijalno osugurani, slabo se plateni itn, i zatoa ne se 
odlu~uvaat da formiraat semejstvo, nemaat finansiski 
mo`nosti za kupuvawe stan i za po~nuvawe samostoen `ivot. 
Ottamu, demografite gi poso~uvaat socijalno-ekonomskite 
faktori kako glavni pri~ini za nesoodvetnata demografska 
slika na makedonskata populacija, koja se pove}e staree so visok 
indeks od 50,7.   
Spored ovie vrednosti Republika Makedonija vo tekot na 
20-tiot vek pominala niz site demografski stadiumi od 
demografska mladost, zrelost se do starost. Vakvata situacija e 
indikator deka procesot na intenzivno stareewe na 
naselenieto vo Makedonija }e prodol`i i vo prvite dve decenii 
na 21 vek. Kako sporedbeni vrednosti se stapkata na ra|awa kaj 
pogolemiot broj razvieni evropski zemji kade tie se dvi`at za 
natalitetot okolu 10 promili, za mortalitetoto okolu 7 
promili i za prirodniot prirast okolu 3 promili. 
 Svedoci sme deka makedonskoto naselenie e dlaboko 
zafateno so proces na demografsko stareewe, a starosnata 
piramida se pove}e li~i na drvo ~ie steblo se isten~uva i 
izdol`uva, a kro{nata postojano se {iri. Toa e rezultat na 
intenzivno opa|awe na natalitetot vo poslednite 30 godini i na 
odlivot na mladoto naselenie, so {to se namaluva 
reproduktivniot potencijal.  
 Od site izneseni analizi i  sogleduvawa se nametnuva 
slednata generalna konstatacija deka vkupnata populacija vo 
dr`avata so site karakteristiki se nao|a vo stadium na 
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demografska starost. Stadium koj }e ne dr`i vo demografska 
tenzija barem u{te celi dve decenii.  
Demografskoto stareewe na naselenieto vo Republika 
Makedonija pretstavuva evidenten i relevanten populacisko 
demografski i socioekonomski proces. Toj e iniciran od 
pove}e demografski, socijalno op{testveni i ekonomski 
faktori. Osnovna karakteristika vo taa smisla e mo{ne 
dinami~noto i intenzivno prestruktuirawe na naselenieto 
spored starosniot sostav. Sekako deka dominanten faktor e 
mo{ne brzoto sni`uvawe na obemot na ra|awata iska`an preku 
stapkata na natalitetot.  
Vo taa smisla, sporedbata na brzinata na stareeweto na 
vkupnata populacija so razvienite srednini vo Evropa, kade 
natalitetot sekularno povlekuva i bitno razli~ni posledici 
vo karakteristikite na nivniot i na{iot demografski 
razvitok. Imeno, dodeka vo dr`avite so razviena pazarna 
ekonomija, demografskiot razvoj bil vo zna~ajna merka 
kompatibilen so formiraweto na rabotosposobnoto i 
aktivnoto naselenie i negovoto ekonomsko anga`irawe, kako i 
so dinamikata na izlezot od nego, vo na{ata dr`ava na toj plan 
mo{ne se izrazeni disproporcii, so problem na pove}e godi{na 
stopanska recesija, so visoka stapka na nevrabotenost, koja 
zna~itelno go optovaruva aktivnoto naselenie i so ogromna 
zavisnost me|u izdr`uvanoto i vrabotenoto naselenie. Seto toa 
doveduva i do namaluvawe na `ivotniot standart, koj pak ima 
zna~itelno vlijanie vrz trendot na sklu~uvaweto brakovi i vrz 
planiraweto na brojot na ~lenovi vo semejstvata.    
Osnoven faktor za natamo{noto stareewe i ponatamu }e 
bide prodol`uvaweto na opa|aweto na stapkata na natalitetot, 
posebno vo sredinite koi se nao|aat vo procesot ili na pragot 
na demografskata starost. Nasproti niv populacijata vo 
oblastite koi se vo stadiumot na demografskata zrelost vo 
relativno podolg vremenski interval }e ja dostitnat fazata na 
nisko natalitetni karakteristiki. Na toj na~in, populacijata 
od stadiumot na demografskata zrelost bitno }e vlijae na 
sevkupnoto demografsko stareewe i na odr`uvaweto na 
regionalno geografskite razliki. Sosema izvesno e deka 
zapo~natoto opa|awe na u~estvoto na mladoto naselenie vo 
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vkupnoto i ponatamu konstantno }e se namaluva. Istovremeno 
nizata generacii rodeni vo kompenzacioniot  period od 
po~etokot na idniot vek }e zapo~nat vo se pogolem obem da ja 
menuvaat starosnata granica od 65 godini. Prakti~no gledano, 
toa bi trebalo da predizvika zabrzuvawe na procesot na 
stareeweto.  
Regionalno geografski gledano razliki vo dinamikata i 
intenzitetot na demografskoto stareewe se mo{ne izrazeni. 
Naselenieto od op{tinite, glavno od zapadnite oblasti od 
dr`avata, poka`uva zna~ajno pobavno prestruktuirawe vo 
sostavot spored starosnite belezi. Toa denes se nao|a vo 
stadium na demografskata zrelost. Za nego e karakteristi~en 
progresivniot demografski razvoj, odnosno dinami~niot 
populaciski raste`. Takvata situacija e neposredno 
determinirana od mo{ne pobavniot proces na opa|aweto na 
stapkata na natalitetot. Gledano isklu~ivo od demografski 
aspekt, relativno umereniot proces na preminot od visoko 
natalitetna kon nisko natalitetna populacija, za ovie oblasti 
od dr`avata e osnovniot faktor na se u{te visokiot obem na 
prirodniot prirast. Me|utoa, potrebno e da se ima vo predvid 
deka takviot obem na prirodniot prirast istovremeno e 
posledica na zna~ajnoto namaluvawe na op{tata stapka na 
smrtnosta. Vo osnova vremenski dolgoro~niot karakter na 
smaluvawe na stapkata na nataliteto vo ovie sredini na 
globalen plan }e go zabavuva procesot na stareeweto i 
istovremeno }e ja diktira dinamikata na vkupniot populaciski 
porast.       
Vo ramkite na ostanatata populacija, koja ~ini 2/3 od 
vkupnata, procesot na demografskoto stareewe }e prodol`i so 
ist ili pozabrzan intenzitet i so pro{iruvawe na brojot na 
naselenieto i prostorite koi }e navlezat vo t.n. dlaboka 
demografska starost.  
Me|utoa, od 2008 godina, vo posleden mig, Republika 
Makedonija donese i prakti~no zapo~na da ostvaruva 
konsekventni zakoni, stimulacii, beneficii i sl., vo pravec na 
pronatalitena populaciona politika. Taka, stapija vo sila 
pove}e pravni akti: Zakon za semejstvoto, Zakon za za{tita na 
decata, Zakon za socijalna za{tita, Zakonot za ednakvi 
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mo`nosti na `enite i ma`ite, Nacionalna strategija za borba 
protiv siroma{tijata i socijalnata isklu~enost, Nacionalna 
strategija za demografski razvoj na Republika Makedonija 2008-
2015 godina, kako i drugi dokumenti, propisi, zakoni i sli~no. 
Dokolku navedenoto uspe{no se sproveduva vo slednite edna -
dve dekadi, sigurno e deka zna~itelno }e go zabavi makedonskoto 
demografsko stareewe, odnosno }e producira nejzino 
stabilizirawe i regulirawe na idniot demografskiot razvoj.  
 
ПРИЛОГ 
Селектирани демографски индикатори, Република Македонија 
Демографски карактеристики и индикатори Година Вредност 
Вкупно население 2002 2.022.547 
 2006 2.040.228 
Густина на населеност (лица на км
2 
) 2002 78,7 
Стапка на природен прираст 2002 3,1 
 2006 1,8 
Градско население (%) 2002 57,8 
Коефициент на маскулинитет (машки на 100 жени) 2002 100,8 
Просечна возраст на населенеито 2006 36,2 
Население на возраст 0-14 (%) 2006 19,2 
Население на возраст 15-64 (%) 2006 69,6 
Население на возраст  65+ (%)  2006 11,2 




Тотална стапка на фертилитет (раѓања по 
жена на возраст 15- 49 години) 
2006 
1,46 
Општи стапки на умирања (умирања на 1000 
жители) 
2006 9,1 




           Машки   71,44 
           Женски  75,88 
Смртност на доенчиња (на 1000 живородени) 2006 11,5 
Детска смртност (на 1000 живородени) 2006 12,9 
Смртност на мајката (на 100.000 живородени) 2006 3,7 
Раѓања со стручна помош (%) 2006 99 
Општа стапка на склучени бракови (на 1000 жит.) 2005 7,1 
Општа стапка на разведени бракови (на 1000 ж.) 2005 0,8 
Нето миграции  2005 -758 
Стапки на абортус (на 100 породувања) 2005 28,3 
Извор: Државен завод за статистика 
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Вкупно население и густина на населеност според региони, Република 
Македонија: 1994-2006 










Република Македонија 1945932 75,7 2040228 79,3 
Пелагониски регион 242614 51,4 236088 50,0 
Вардарски регион 131035 38,6 133184 39,3 
Североисточен регион 163841 71,0 173982 75,3 
Југозападен регион 212856 63,7 222385 66,6 
Скопски регион 545228 301,1 590455 326,0 
Југоисточен регион 168481 61,5 171972 62,8 
Полошки регион 280352 116,0 310178 128,4 
Источен регион 201525 48,1 201984 48,3 
Извор: Државен завод за статистика 
 
Просечна старост, индекс на стареење и стадиуми на демографско 






Стадиум на стареење 
1948 25,1 17,0 Демографска младост 
1953 25,9 17,0 Праг на демографска зрелост 
1961 26,6 17,0 Демографска зрелост 
1971 27,8 20,0 Демографска зрелост 
1981 29,6 24,0 Демографска зрелост 
1994 32,8 39,0 Праг на демографска старост 
2000 34,2 46,0 Праг на демографска старост 
2006 36,2 58,1 Демографска старост 
    Извор: Државен завод за статистика 





















2,1 1,9 1,7 1,5 1,38 1,43 1,48 1,73 
Пелагониски 
регион 
2,0 1,7 1,6 1,5 - - - - 
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Вардарски 
регион 
1,8 1,9 1,6 1,4 - - - - 
Североисточен 
регион 
2,3 2,2 2,0 1,5 - - - - 
Југозападен 
регион 
2,3 2,0 1,5 1,3 - - - - 
Скопски регион 2.0 1,9 1,7 1,6 - - - - 
Југоисточен 
регион 
2,0 1,7 1,7 1,4 - - - - 
Полошки регион 2,5 2,2 1,7 1,4 - - - - 
Источен регион 1,8 1,6 1,5 1,3 - - - - 
Извор:  ДЗС, Демографска статистика по региони, 1994-2004; *ДСЗ, Статистички 
годишник на Република Македонија 2006; ** United Nations (2006) World Population 
Prospects The 2006 Revision; Податоци само за РМ, а за регионите нема податоци. 
 
Природен прираст и стапка на природен прираст на населението 
во Република Македонија: 1994-2002 
Регион Индикатор 1994 1996 1998 2000 2001 2002 2004 2006 
Р. Македонија 
пр. прираст 15772 13064 10011 9083 7393 6288 5417 3609 
Стапка 8.1 6.6 5.0 4.5 3.6 3.1 2.7 1.8 
Пелагониски 
пр. прираст 721 275 -146 -47 -163 -557 -553 -512 
Стапка 3.0 1.1 -0.6 -0.2 -0.7 -2.3 -2.3 -2.2 
Вардарски 
пр. прираст 599 650 403 355 238 226 195 41 
Стапка 4.6 4.9 3.0 2.7 1.8 1.7 1.5 0.3 
Североисточен 
пр. прираст 1376 1418 1027 1060 730 752 693 365 
Стапка 8.4 8.5 6.1 6.2 4.3 4.4 4.0 2.1 
Југозападен 
пр. прираст 2130 1731 1245 805 706 511 385 283 
Стапка 10.0 7.9 5.6 3.6 3.1 2.3 1.7 1.3 
Скопски 
пр. прираст 4600 3980 3445 3374 3225 3059 2571 2271 
Стапка 8.4 7.2 6.1 5.9 5.6 5.3 4.4 3.8 
Југоисточен 
пр. прираст 1289 838 740 690 575 532 484 179 
Стапка 7.7 4.9 4.3 4.0 3.3 3.1 2.8 1.0 
Полошки 
пр. прираст 4160 3571 2865 2406 1898 1544 1594 1191 
Стапка 14.8 12.3 9.6 7.9 6.2 5.1 5.2 3.8 
Источен 
пр. прираст 897 601 432 440 184 221 48 -209 
Стапка 4.5 3.0 2.1 2.1 0.9 1.1 0.2 -1.0 
Извор: Државен завод за статистика 
 
